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表1  学習者におけるソ系とア系の指示形容詞の使用数 



















































































































表2  日本語母語話者（NS）英語母語話者（NNS）の「指示詞＋名詞」「彼/彼女」の使用数と割合 
 彼・彼女 指示詞＋人、先生など 合計 
NS (n=20) ２ (9.5%) 17 (89.4%) 19（100%） 



































































































西家（1993）は this、that とコ系ソ、系の違いを Hassan（1976）を引用して考察してい
る。 
 
(16) ‘this’, is more specific than ‘that’ since ‘this’ has the speaker as its point of reference 
while ‘that’ has no particular reference point.  It is simply interpreted as ‘not this’. 





































 二項学習者  N=30 三項学習者  N=30 日本人  N=30 
 総数 平均 率％ 総数 平均 率％ 総数 平均 率％ 
コ系 450 15.0 31 334 11.13 21 72 7.2 6 
ソ系 678 22.6 47 1069 35.63 68 824 82.4 70 
ア系 306 10.2 21 163 5.43 10 278 27.8 24 
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